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les branques d'aquesta complexa activitat 
i no es poden desprendre ni que sigui 
amb atenuants de  diversa índole, del desig 
de  veure el funcionament d'un teatre amb 
éxit, es a dir amb I'adhesió entusiasta d'un 
nombre més o menys considerable d'es- 
pectadors. 
i aquest desig els adverteix per instint 
certer que un teatre literari, encara que 
fos amb la riquissima i esplendida gamma 
d'art i de bellesa que pot proporcionar la 
producció literária de més gran valua, no 
pot assegurar mai avui i potser per moit 
temps encara I'assistencia d'aquest contin- 
gent de públic. 
Nosaltres creiem que al no haver-se ado- 
nat de  I'element nacional que hi ha en la 
rel'ligiositat del teatre grec i a L'haver 
oblidat el que constitueix la medula del 
teatre nacional modern, hi han d'afegir 
aquests tractadistes 1' anomalia d' haver 
abandonat I'estudi d'aquella ausencia del 
públic actual al teatre literari, que es ben 
ficil de  fer, pero que demana un espai de  
que no podem disposar ja en arribar a la 
present quartel'la. 
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Vos cancgui'sent un noy, No'n conei.~iem cap més 
Sanyora; vós éreu mnre : de ton grocloso y  moco.^ 
more d a n  nin ton bonich 
. . . . . . . . . . 
que tcnio'l sembianf dingel.  
. . . . . . . . .  , 
/o, qunn uós weya passar, 
de bo de bo m'encontnoo, 
que com la Mora de Déu 
tenicu fa$ y mirada ... 
Auuy, al pns m'hea eirit; 
tota de néts envoltnda, 
bonichs com lo nin aquel1 
que lonio'l semblnnt dlinge1. 
Y sentio dir'olr majors. Y,  ahi que com oilswors 
motcix veils que fadrinallo: m'haueu cncisot, encara. 
'DE vini hores o1 voitont que com lo Marc de Déu 
es lo coroda mis rnami~ tcniii lo/nc g miiodo.., 
Ref eria l'aui Pi, 
ewocont la vostro infáncia, 
que'l bé de Déu dhermoror, 
dantrc totu la maynoda, 
l'excedieu abnstament, 
com rcgino sobironal 
Y afeg'o i'hereu Puig : 
* D e  fodririn, entrnnt o plaga, 
per contempln,la rnelior 
fins les parelles porliveml 
~ ' 1 5  muszchs, badoquejant, 
fin~cn a mitja dango ... 
Només, qu'nra, talment, s6u 
com unn Verge anciana, 
puix vostres cabelis rosrenchs 
s'han torriot de reda bl<inco, 
Perli, ab lo cap orgerztat, 
Senyoro, 60 y essent iwio, 
no ha minvnt ln bonicor 
ni r 'ha exltngit uortro grncio, 
y com de l'inf<incin'l tempt, 
com fudrino y com cosado, 
entre les dóner, nutzy, 
encara sóu la més maco1 
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